Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
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???????っ?、?????????????????????っ???。?ッ ? ?、?? ? 。?????????????????。??? っ 、???。?? ??????? ? 、?っ? っ 。????? ?。??? ? ??。? ?
????????????? 。??? ? 「?、???? ?」? っ??????。
?????っ 、 ャ ー??? 、 っ 、????? ??? ????、????? 。 ?? 、?? ? っ????? 、??? 。
???ッ??ー??????。
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????????????????????。 っ っ 、?っ? 。????。 っ??? ? 。 ??????????? ? 。
???????。????????「??????????????????? 。 ???? ? ??」?? 。? 、??? ? 。???っ? ゃ?、 。??? 、 、??? ? 、 ????? 、??? 。??? っ 、??? ィッ （??? ） 、 ???? ???????? っ??? 、??????、 、 ゃ???。「 」??? 、????、 ??????っ 。 ?????? ???? 、
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?っ? ー 。「?ー?」?????、??????ー??????? 、?????? ? ? 、??? ゃ 。????? 。??、 っ?っ 。??? 、 ???? ? っ????????っ 。??? 。?? っ??? 、??? ゃ??? っ?。??? 、??? ? ? 。
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?????。???????????????? ?。 っ 。??? ?。????? 、 っ????? 。 、 っ? ????
???????っ??????、?????????っ???????????っ 。 ???? ? 。??。 、??? ??? 。
?ッ????????ゃ???っ?、?? ? ????っ 。 ャ?ャ? ? ? 、??っ 、 、 ???? っ 。 ???????? 。
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????。?????ッ??っ???。??????? 、 ???? ?。 ???????っ っ 、??? ッっ??????????っ??????。???????。? ? ャ、 ャ??? 、?? ?。? っ?、??? ?。 ?? ー??? っ 。 ー 。??? ???。 ?????? 。??? 、??? 、??? っ 。 ?? ????? ???、 、 ??、??? ?????っ?。? っ 。 っ
???????????、??????っ????。????、???????? 。???? ?ー ?、???????っ?? 。????? ??? 。??? 、?????? ?? ???? 、??? 、??。??? ー ャ ?????? 。 ??????っ 、?っ? ?。??? ? ??? ?「?????っ???っ?ゃ????
??」
「??、 ? ? ?、
??? ?? 」
「??、???? 」「????? 。
??????。??????、????ー? 、 ? ? 」????????。???????????????????????????? 、 ???? 。「???、????????????




（??????????）??????????????。??????????、??????????? 。??? っ 、 っ??。「?????????」?、????ー?ー 。???っ? ャ?ー 、??? ? ???? ? ????、 ー??? ?? 。??? ?っ?っ? ?ゃ?? 。「 ェ????? 」 ?? ???。?????? 、っ っ???。 ? ? 、??? 。??? っ?????っ??っ?ゃっ?。「?????。?????? ???
????????」????? ??????????っ 。
「????????????、???
??? ? ??。???? 、??? ?? ??????? 。??? ???????? 、??? 。??? 。??? 、 っ???。 、??? ?。??? 、?? 。 ????? 、 ????? ????? ー??。 ????? ???? 」??? 、 ?? ???
?????????、???????????????。??????????? っ???「??????ゃ?っ??、????
???」??? ? ー ッ ッ?????、? ? ???? っ 、?っ??? 。「???? ???」??? ? ?、?ょっ?? ???っ?。??? ? 、 ?
?? 。
「???、????
??? 。????? ょ。 ?? ???? 。 ょ??? 。 ? 。??ー ー ?? 。???っ? ??」??? ?
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?、??????????ー???????? 。 ? 、??? ? 、????? 。?? ?? 。???? っ 。??? 、??? ッ 。??? ー 。 、???????? ?。??????????????????。??? ??? 、??? ???っ 。???? っ 、 、 ゃ??、?????。???? ゃ 、 ッ????? 。 、??? 、 ?ッ ??ー? っ???。 ー ???ュー? ?ー???っ 、
??????
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?????。??????????、?ャ? ????。「 ?ッ」????ゃ、????? ? 「 」??? 。 ?、 。??? 。 、??? 。 っ? ???。
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（???ッ?）?????、?????????????っ??、?????????????? ? 、??? ? 。??? ー??? ?? っ??? 、 ? っ??? 。 、??? 。??? 、???????? ??? ???。（??? ょっ 。??? ）。??? 、 ー ー??。?? ?? 、???? 「??? 、??? 『 ー 』??? 」 ??。??? ? っ
?。????????ー?ッ?????????????。?????????? ? 、 ? ?????? ?っ 。 ???? 。??????っ 、?っ? ? 。??? 、??。 ? 、?ッ? っ?? 。????っ? ?。??? ッ??? ??。? ? 、???「? ?? ? 」?? 。「???」???????、????????? ? 、????。?? 「 、 」 。??? ?? ? 、???っ っ???っ?。?????。 ? ???っ 、 「?ー?ー」 。
??????っ????????。?????? ? 。 ???? 。 ??????? 、 ? ? っ?? っ?。? ッ ???? ?っ 。??? 「 っ??」 ? 。??? 、 ? っ 。??? ? 。 、??? ャー?。? っ 、「?ー????????????????? ?。?? っ 。??? ?っ 、???「 。 」 ????。? ?? ? 。??? っ 。 ゃ っ 。??? ??、??? ? ????? 、 ー??? ? ッ 、
?????????????っ?。??????ッ???? ? ???? 、? ??ー?。??????????。?????????っ ?っ ?。?? 。
?
主人とラクダに乗る
??????????、????????。?? ? 。??? っ 、 ??????っ???? ? 。? 。?
????????っ??????。??っ???????? 、 ???? 、 っ ???? 、 ょっ ??。??? ? 、?っ? っ 。?? ?ッ ?????? ィ????、??????ッ??????? ? 。???、? ? っ．?。??????? ???? ? 、????? ? 。?????? ? 、 っ???ー ??????。??? っ ??、??、 っ 。（?????????）??????、 ??? 、?????????? ……。??? 、??? 。???
?????
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????? ???????????????? 。 ??????????????? 、????? っ 、???ャ ー 、??? 、?? 。??ァ ァ??（ ?????）? ? 、??? 。 、??? ? っ 。




?????????、????????? っ 。??? ???。 ? 、??? ????????? ???? っ?。??? 、??? ? 、 ??、? 。??、??? ? ???? ? 、 ???? 。??? 。?っ? ?。?、???? ? 、
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?????????ー?ー??????? 。??? 、 ? ???? 。 ? ?????? 。???????????、?ッ っ??? 。??? ? 。??? ? 、 ??????? ? っ?。? 、 ー??っ 。??? ? 、 ッ??? ? 、??? 。??? ょっ ? ??????、 っ 。?? ー??? 。 っ??? 。 、?? 。? ??? ???? ? 、??? っ??????、?っ???っ?????。
?????、????ー?、??????????、????????????? 。 ー ? ???? 、 ? ー 、??? ?っ?? っ 。??? 、??? ? 。「????????????、?????? 」 。???????? 。??? 。???、 ???っ ??? 。?? ?? 、「?」「 ? 」「 」??? っ???。?????「 」 。?? ?? っ?。?｝??? 、????? 。?? ?????。
??????っ??、????、???ー?????、??????????? ? ? 。????? っ ? ? 、???ー ???、??????????。
????? ????っ??????、 っ??。??? ????? っ 、 ???? 。 、??? 、? っ??? 「 ???????。 ? 、????? ???? 、??っ??? ? ??、?????（ っ??? ） っ っ 。「?っ?」??っ??????。????「 っ ??っ? ?? 。????? ?、??? ??
??????
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妙???」???。??????????? ? ????、 っ?? っ?。??? 、??? ??。??????。??? ? ?（?????? ） っ 。??? 。?? 。??? 。 。??。?? 、???? ? 。????? っ 。?????「????」 。?? っ?。? 。????? ? ???? 、 ? 。（????）???????、? 「 」?????? 、 ??
?????????っ?。????????ァ????っ???「????」?「 ?」 。??? ? ?ェ????? ??? 、 ???? ? っ 。??? ??? ?????? 。??っ? っ 、??? っ?? 。?????? ? 。??? っ ?、???????。??? ?? っ ??、 ?????? 。 ????? ? 、 「??? 」 。??? っ?? 。 ?? 。???、 ー（ ?）??? っ っ 。
?????ー????????????????。?????????????? ? 。??? 。 っ
〜??????
??。??????????????????ー????。?っ??????っ?。 ? 、??? ??? 。??? 、 ー???。 ? ? ?? ?????
アラバスター製品を作っている家で
?っ?、????????????????????。?????ッ??ー?????????。??????。??? 、??? ? 。「?ー?? ュー」????、?????「 ッ 」 。????? ??。??? ? 。??? ー 。 ー???ー 。??? っ? 。??? ー 、??? っ 。「????? ?? ??????、 、 ?っ?。?????? 、? ??? 。??? 、??? 。 ? ー??? 、????????????????????。???、「 ゃ
??っ?????」???。?っ?????? っ 、? ?「?????????」??っ????、? ?っ 。 ?????、 ????? ???? 。 ?? 。?? ー??? ? 、??ッ ッ 。??? 「??? 。??」 ? っ（???ィ???ッ??）????? ? 、 ↓?? っ 。 ィ???ッ???……。??? ィ 、???? ?? ?????? ???っ 、 ???????っ ?。????? ッ?っ?。 ッ????? 。




姐????????????。??????????????????????。????????。 、 っ??? 「 」 ???っ?。 っ 「 っ??? 」?? 。?? ? ????。 、??? ? 。???。 ? ? 。?????? っ?「 （ ）??? 」 、??「 ?」 。??? 。?????? 。 ?????。?。? ??、? 「 ッ ー 」???。?????? ? っ?。
??????????????????っ???????????。????ー? 。??? 、??? ? 。「????? ? 、??? ? 」??? 。?? ?? 。?????? っ 。 ? ??? ?????ー?????、???? ー ? 。????? ー??? 。??? 。??? ャ?。?っ ? 。??? 、 、??? ? ー??? 。??ゅ 。?? ???。??? 「




????、?????????????、?????、 ? 。??? 。 。??? 、 っ????? 、 。｝??っ??? 「 」 、 、??? ??っ 。??? 。?? 、 、 ??????っ
?。???????、??????????????、? ? 。??? 、 っ 。 っ??? 。
「????????」








嫁???、????????????。?????、??????????。??? ?、 。??? 、 ???。?っ 、??。 、?。? ? 、 ? 、?????っ?。??っ 、???っ 、 、??。 ? 、 、?? ???。??? 、 。?、? ? 。??? っ ??? 、 っ っ 。??? ? 。??? 、 。 ? 、???、 、? ? 。???、 ?? 。??? 、 ? っ?? っ??????。??????????。??? ?
?。????????、?????????、????? ?。??? ? 、 、??。???????
??????
?????
????????、? っ 。??、???????? 。????????????? ?? ??????????????、? ??? ???っ?? 。??????? 、? 、?????? 、??? っ 。 、??? っ 、 、 、???ょ っ 、?? っ 。??? ー ?? 、??? 、 ?っ 、???????? っ??????、
?????????っ?。
???????、????????、??????? 、 っ ?????? ?????。? ??????????? 、 ッ ???っ?
??? 。 ???? ? ?。??? 、??? っ 。??っ 、?っ??? ? 。
「???????」



























??????????????、??????????っ? 。 ? 、??? 、??? っ 。 っ 、?????? っ ??「?ゥー」??? 、 ? ???? ? ???? 。??? 、 、 、?? 、 。??? 、??? 、??? 。 ???? っ 。??? っ 、 、?????? 。









???????、?????……」???? ? 。??、「???????」????? ?。?????????、?…???????? っ 、?? ??? ???????、??? 。?? 、「 ?、?????????? ……」?? ?、 。?、 ???? ?? ? 、 ? っ?? 。? ? 、
???（????????????????） ? ???、「?????、 」 、?? ??? 。? 、??。????????? ?? ??、????????。?? ? ???、????? 。 、?? ……。「??????。???????????……?、?? 、
???」?? ?????、?? 、
??????????????????。?? 、??????????っ?? ???? 、?? っ?? 。?? ???、??っ ?? ??????、 ? ョ ???ー?? ??…… 。?? ? ? ??っ ??、?? ??? ? 、 ???。???、??? ? ?????…?。?? ? 、 ?????ょっ? 、?? 。 、????????? ?? ?っ ?
親の言い分・教師の言い分



















?????????っ???っ??、??? 。 ??、 ッ??、?????、?????。?????。??????????????? 。 ??? 。?? 、?? ????? ?、? ??? ?? ー ???。 ? 、?っ ??? 。 っ?? ???。?? 。??? 、? ??。?? ????、 ??? 。?? ??「? ? ?」 ? 、
???????????。???????? 「 っ 」???。??????????????????? っ 。?? ? 、?? ?? 。??????? 、??????? ??。??????っ? 「 」?? ? ?。 「? 」?? ?? 、?? ? 。?? ????? 、?? ?。「 」?? ? 、 、?ッ ? 。???????????????。
??????? ??? 。 ?





??????????????、「? 」????????????っ???????。「??????????????????ー??っ 、 ?






?????????」? ????。?? ???? っ????。???? ??? 、? ????????。 ??、? ?????。 ???。?? ???っ????????、 ? 。?? ???、 ? ? ? ??。 ?????? ? 。??? っ 、
?ー???????。????????????????。???っ 。 ー?? っ???。???????????? 、?? ? っ?? ??。 「 」?っ ?、?? ?? っ 。?? 。?? ?? ? 、?? ? ッ ッ 。?? ? 。?? ???「 ? 」?? 、? 「 」 ? 。?っ ?「 」?っ ? 。
??
????????????
???????????、?? ? ?? ? ??? 。 ?ッ 、 っ 、
?????????????。?? ????、 ?????? ??? ??????? っ 。?? 、 、 ????? ??、 ? っ?? ??? 。?? ? ?、?????? ? ? ????? 、 ? ?ッ?? っ?。????、???? っ「????、????????????
????????????????????。 ??? 。 、?? ?」???「???っ っ??????????????? ??。???? 」 ? 、?? ?? ?。?? ???????? 、?? ?? ?。
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????????????????????????。??「 、 ???????????」 。?? ???? ?。?? ?、??? ? ???。??????、 ッ?? 。?? ッ、 ッ?? ??? ???? ? っ?? 。?? 、 っ ? っ?????????????????? 。「??? 。?? っ ッ? ? ??????????????っ?『? 』?。 ? っ」?「 ?? 」 、????? ?
??????????。?? 、 ?????っ????。
「????っ????????。???





???????????????????ョ???????????????????????? ? 。?? ? っ 。?? ?? 、?? ?? っ????? 、
幻
親の言い分・教師の言い分
???、???????????????? ?。?? ?? ?????????????? 。?? 、 っ ??? ? ? 。?? ? ょ??、 ? ?
??????。???????（??????????????????????? ） っ?? 。?? ???? ? 、????? ? っ 。
???????????????、?? ッ 。「??????????」 ??っ??、??? ????、 ?? ??? ?。?? ?? 、?? っ?? 、 、?? ? 、 っ ???? ? っ?。?? ? 、 ?
???????????
????????。????????? ? 、?? ???????? ??????? っ 。?? ?? 、??????????????っ?。????? ? ?? っ????、?? ???、 ? 。?? ? 、 「 ー」
???????、??????????、「?????」??????????????。?????????? 。?? ??、 ??? ?。 、?? ?? 、??っ っ っ ??? 、「? 、????? 」 っ ゃ（一
?????????????????
????? ??、（ っ ????……）??? 。?? ?? ???? ? 、?? 。 、?? ??? ? ??? ?。 ? っ 、?? ????。?? ???? っ? 、?????????????????????? っ 。




?????、???????????????????っ?。??????????、???????? ???? っ 。?????????????、??????????? 、 っ?。????????????? ?ー ッ 。?????? ???? 。 ?? 、??↓、 、 っ??? ??????、 。??? 。
???????????????????っ???、?????????????????????????。????（???????）?????? ????、 。??? 、??? っ 。?っ? っ 、 っ っ 。??? 、??? ? 、??? っ 。?? 。 ?? ???? 。?、????っ?????、? 。???。
?????、?????????????????? っ 。??? ???? 。 、???? ?????? 。?????? 、 ?。??????っ 、??? っ ー ?っ??? 、??? ? 。???????????っ?????? っ 、?????? っ 、 っ??? っ 。?っ? 、???? 。??? ????。???っ??? 、????? ???っ?。??? っ??っ 。 、 ??。
????????????。??????????????、??????????????????? （ ? っ?）。??? っ?、??? 。
?、ー??
O
??っ???????????。「??????」???、??? ?? ?????? 、? ??っ???????。??っ?? ? ???? ? っ ????? ??。? ? っ
働き蜂の涙
∬






??っ?????????。 ???????????????????? ??? ??ィ? 。???っ 、
????っ????????????（??、?
???????????）。???????????? ? 、 ?
????? ? っ 。??? ゃ ゃ 。 っ??? 、??? っ ?、?? ????????? 。??? 、? っ??? ??? ー ァ??? 。 ィ 。??? 、 ｝??? ? ッ?? 。????????????????????、 っ っ??? っ ??????。????? ???、??? 。 、?? 。??? ?? 、???
????。「??????????」???「????。????っ????????????っ?。? ?? ?????? 。??? ??????? ? 。??? ? ??????????? っ??? っ?? ?????。?????? 。 ー?っ? っ ??。? っ??? っ 。???「? 」??? ー 、??? ? 。??? っ 、??? 、??? 、??? っ????
??。?????????????????っ?「??????（????）?????」?????? 。 ?????? っ 、??? 、っ????? ?? ?、??? ? ?????? ? 。「??????ー???? 」? 「 」??? ?? 。
?）?）
??












????????????っ?。?????? ? ?、???????????????????、?っ????ー????っ?????????????っ?。 、?? ? ????。???、「??、?????????っ?」??。「?? ?」??。
?????、??? ??
????????。??????、???????、???????????っ???? ????。??、?? ??? ?? ? 。?? ??? ?????っ?。「??、??……」
???、???、??? ? ?? ??。?? ?????っ?? ?。「???、?????」
「?っ?」
????????????、???????? 、 ???っ ????。??????。 ???? 、?? 、? っ ???? 、 。
「?、?????????ょ? 、?」
????? 、 、 、?? 、?? ??? ?。?? 、?? 。?? ? 、 っ
私の愛する外国人
????????ーッ???っ?。???、???????????????。????? 。 、 ???、 ? 、 っ? ??? ???、「??……???????。……??、?
???? ?」?? ?? 、 っ???????? 。?? ? っ 。?ッ??、?? ? ????。? ? ???? ????、 ?、?? 。?? ???? ? ????ょ っ?……。?????? ……? 。???。????? ー??ッ???????????? 。?? ー 。????????? 、 ??? ? 。 。?? ?? ???… ? ……
????……?? ????????????、
「?ー??」
????? ? 。???。???っ ??。??????。 ー 、 ?ー??。?? 、? ?、 ?????? ?? っ 、?「、、
当時の私 ?????????????????、????? ???っ?。???????????。?? ?? 。?????、?っ?????? ? っ 、?????? 。?? 、 ??、 ……。?? ? ? 、 ー?ー?? ???????っ?。
????????????????
?「???、????…」???????ッ????っ?????????? ? ? ????ョ?ッ 。? ?
??????。
「?ょっ ……、 ?????」




??っ??????」??っ???? ?、????????? ? っ っ?? 。 、 っ??? ??? ? 。?ょっ?? っ?? ??、?? ? ??? ?ッ 。?? ?? 、?? ? 、??? ェ ャー（ ）ャ??????ュ??ー?ョ??????????? 、?? っ 。??、 ??? ??? ?? 、 、 ェ ャー?? ?? 。 、?? ?? ゃ?? ? 、?? ?? 。?? ? 、?、 っ??? ?? っ 。?? 、
????、???????????????? ?っ 、?? ???? ?????????????? 。?? 、 ィ ッ?? ???? ?。?? ?? っ ???、 ????? ? ? 。??、 ? ??? ? ??? 、? ??? ?? 。?? 。?? ? っ?? 、??? ??。 ッ ー?? ? っ ???? ??? 。 ?、?? ? 、?っ ? っ??。??ー、??? ?。??っ ?っ 、 ? っ?、??? ?




















「???ゃ???ゃ?っ??、???ィ?ッ?????????????ゃ?」?? 、??。 ?、????? 。 っ ? ??、 ? 。
?? ??、 、?? 、?? っ ? っ?。?????????? ???? っ 、??? 。?? ? ??? 。?? ?、?? ?? 、（ ッ ョ?? ー?? ）??? ??。 ? ? 、?? ??、?? ? っ 。 、
???????????、????????、 ???っ???????? っ???、 ? っ ょ??? ? 。?? 、 ? 、?? っ????????、 、?? っ?? っ?? ?、 、?? ? ? ゃ っ?。 、? ｝ 、 ??? ?、 っ 、?? っ? ????? ? ?????、 ?? ? 。?? ??、 ょっ ??? ???、 ? 、??????? ??。「?????、?ィ?ッ?????????????? ??? 」「???????っ?っ?……?っ???
???。??? 」?? ???? ?? 、??? ??? っ?。
???????????????????、?? ??っ?。???、?
???????????、???????
???? 。??っ ??、 ??。
「????っ??、??? 」
????? 。 ???????? ??? っ? 、??????っ っ?。????? ュ ャッ???? ???? 。 ???、 ?? ? ゃ?? ? ー ィー ??? 、??、 ? っ 。?? ??? 、??ゃ ?。?? ?、? ? っ 。?? 、? ? ー? ??? ?? ー
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????????????っ???????? 、 ー ???っ ??。??????ゃ?? ???? っ?? ? ? ??、 っ 。 、?? っ????? 、?? ? ??? ??。 ??? ?? ????、 ???、 っ? ? ? 。「??。?、???????」
??????? 、?? 。 ッ っ 、??ー ィー ?。「??。???」
??????? 、?? っ 、 ? 、?? ??????ー???っ ???。?? ????? ?? っ ……。?? ??? 、 っ ー ィ?っ 、 ー ッ
??、??ー???っ?????????????っ?。?????????????? ? ? ??。 ? ? っ? ? 、?? ャ??ャ 。?っ ーッ ?? ??っ?。「??ッ?????????????
???． ゃ ??、 っ 。?? ー ?? ? 、?? ?、 ? ???、 ?? 。?? ー ー ? 、?? ??? 、? ー、?? ?? っ? ??。 ? 。 っ?? ???? ? っ 。?、 ? ー っ?ょ ??? 。 。?? ?ー ? 、?? ? ? ャッ ー?? ?。 ???? 、 ャッ?? ????? ?。?? ?? っ 。 、
????????????????????? ??。「?っ?、?っ?、?????」????????????? 、?????? っ 。 、
???? ? ． っ 。
「?っ、????? ょ ?」
????? っ?っ 。? ? っ??、?? 。?? ??っ 、「??、?????? ?? 」「??、 ? ……」
?「???? 、 。??? ?っ 。 、?っ ? ョ?? ? 。?? ??っ 、 ???っ ?? 。 っ?? 。?? ?っ ???、?? ?? ?、? ゃ?? 、 。?? ョ ??
私の愛する外国人
????????????。????っ??っ 。 ? ……?? ??? っ 、 。?? ? っ ??? …… 、 ????っ??っ?、 。 ?? っ 、 、?っ ?? 、 ゃ? ??? ?? っ 。?? 。?? ? ?、 ? ー?? 。?? ? っ 、?? ??ェ ャー??? ? 、?? ? ゃ ? 、?っ 。? 、 ? 、??っ?。??? ? ?????? ?? ???? 、?? っ ?。??っ ??? ? っ???? 。? ? ?
脚ls・??㌔
?っ????。?? 、???????????っ?? ???。??????????? ? ? っ?? 。? 、 ゃ?? ? ???っ 。?? ??、 っ ??? ??、?? ?? 、 ゃ?、
成田空港で見送りの家族と
?っ??っ?????、??????????、???????っ?????????? ? っ???。 、 ??? ?? っ?? ……。?? ?? っ?。 ? 、?? ? ?? ???、?? っ?? っ 。?? ?、? っ?? 。?? 、?? ?? っ ?? 、?? ? 、?? ??。???、 ?? ?? ??? ? 。 ??? ? ??、?? ?? っ 。?? ??っ?? ?? 、?? ?? ?? 、?? 。?? っ????っ???、????っ???????????? っ?? 。
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?????……?????????っ????っ ??、 ??? ? っ 、「? 、 」（ ）??っ??? 。 、?? ? ?っ? ?、?? ォー?ー ?? ? 、 ??? ?? ? っ????? 、 ? ? ??っ?。?? ?、 ?。?ょっ ? 、??? ??? ? 、??っ ? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? っ 。 、?? 、? っ 、（?????????????????????? ）「 ?、 」（ 、?? ）?? っ?、 ッ ?。「?ー、???ー」（??、?????）
????? ?、? っ
?。????????????、?????（ ? ） ??っ ? っ 。
?????? ー?
??????? ? ? ?、?????? ? 、?? ? ? っ?。 ? っ?、 ??? ????????っ?? ? 。??、 ? っ 。「????ー??」（?ゃ、?????）
??っ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? 、 ? っ ? …?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? 、 ???? ??っ ? ……。?? ? 、 ー






?????????? ?????? ?鞍鷺??? ???????? ?
この庭でよく食事をした。言葉を話せない不コはよき友たった




??????????、?ー?ィー????????????。???????ー?ー?????????? 、??????ッ ???????? 。?、 、??????ー?? ー ィー ? 。??????? （
???）?ー??????。????????????????? 。?? 。?? ??。?????????ッ?、??ー? ????? ? 。???????ィー?????
?「???、? ョー 」??? ?。 ??? ??? 。 ?、
旛
?、
????????????。??? 、?? ??????? 。?? ??????????????、??????。??? ?? ?????????????????????、???? ??????????? 、 、????? ?ー??? っ ? ?、????? ?????ォー ??? ?? 、?ッ??????????????、?????? ? 、?、 ー????? ??っ 。
??????????、????? 、?っ?? ?っ?ゃ、??????? ???。?? ?? 、 ??? ? 、 ??っ 、 。?、 ?? 、??? ??。 っ ???。 ??? ? 、 ??? ? 、 、??、 ッ?? ? 、? ???ー ??、 ??? ??? ?、? ょっ?? 、 ??? っ 、 っ?? ? ???? ? 。??、 ? 、??。 ?、 っ?? ?。 ? 、
?、??ゃ??????っ???。?? ???、????????? ??? 、?? ? ?、?? ?????、 ー?? ?? 。?、 ? ィ ャ?????? 。? ー?ッ??、 ???? ? ? 、????っ ? ? 、?? ?? ?、 ?????????? 、????????? 、?? ッ 。?? ?、? 、???ー、?? 、?、??? 。????????ー??????? 、?? ? ? 、??? ? ??? ?
?????。?? ?、 ?????、????? ????。 ? ?????ー ー。 、?? ?? 。 ー??? ?、 ???、??????????……????、??? 。?? ?、? ????。 ? 、 ????、 ?ー ?。?? ???????、?ゃ????? 、??????? 、 ッ、??? 、?? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、 ョッ??????? 、?? ァー ー?? ? 、 ?




???。?? ???、????????? ?。 ???、 ??っ ?? ??。?? ?、 ゃっ 。?? ? っ 、?? ゃっ … 。?? ??? 、??、 ??っ 、 ??。 、 、?? ???? ? 。?? ?? ー?? ?? ?っ、?? ?? っ、 ??? ?? っ 、?? ?っ 、 ー?? ???ッ??、 っ? ???? 、? 、?? ? 、?? 、?? っ???。??? 。??? 、?? 。
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???????っ?????。????っ???、??っ????。?? ?? ????。? ?ー 。????? ???。 、???……???、?????????? 、?? っ っ 、
?? 。 、??? ー??、 ??? ??? 、 っ?
紗
???????????????? ー 。?、 ー??、?ッ?ー???????????、??????。
??
?????、???????????? ???????????? 。? 、?? ??っ 、?? ?? 「 ー?ー??」???、??ィ???ャ ? ? ?。「??????っ??? ィ?? っ???」 ??? 。??? ? っ 。??? ? ??? 、??? 。?? ? ??ィ?? ??? ィ ??? ?? 、?? ?? 、「?? ?? ?」
??????????、?ッ?????ー???っ?（??????）。?? ???、「?ェ〜、??ゃ??。?????????」 ? 。 ー?? ??? ?? 、 ?、?? 。?? ?? 、?? ??ー ?? ?っ?。????、 。 っ????? ? ??? 。?? ????????? 、?? ????? ?? ?、 ??? ??。?? ィ??ー?? ?、? ゅ???? ?? ?????。??????????? 、? ??? ?
????????????。????? 、??? っ っ?。 ョッ????????、??????? ィ ????????????????? ??????。?? ー??? ? 、?? ? っ?ッ??? 、???? ? ?? 。?? っ 、?? ??? 。?? （ ? ）







































???????、???? ??? ??? ????。????????????????????? 、 ? ? ??? 。??? ? 、?。? 。??? 、???。???????????????? ? ? ゃ?????? 、 ゃ??? ?? 。 ??ゃ????? 。 。?ー?ー ? っ? ?
??? ??｝ 。???????????????? ?? 。
?????????ゃ????????????
??? 。 。??? 、 ???? ゃ っ?、? っ 。???? ?? ???? ?っ 。??? 。 ? 、????? ??。??? ? っ???。 。?。??? 、?????? ? 、? っ
?。「???????????????????。???ゃ??????????????? 。「???ゃ?????????????、?????? ? 」 、「????????????????????」??? 。「 っ
????? ? 」 、「??? っ 。?? 」 。「??????、???? ? っ っ??? 、
??」?? っ?。 。??????
「???????? ? 」?
????? 。??? ゃ ??? っ??? 。 、??? ?? 。? ????? 。?? ョ っ 。??? 。 ????っ?? 、? ???????っ 。??? ? 、












































????????。???? ?????????、????? ゃ 。 ???? ??? ゃ ュー ュー ???? 。?? 。??っ 、??? っ?? っ 。 ??ゃ????? ? ? 、 ? っ??、???? ? っ 。 っ????? 。??? ?????? っ 、 っ?。




????????????????? ?? ????????? ?????
??????、?ょっ??????????? ?、?? ょ 。?? ?????ー?ー????????? ?? 、 ??? ?? っ 、 ?。?? ? っ?? ? 。 っ??っ 。?? 、 っ?? ?。?? ょ 。?? っ? ??? ??? ??? 。
??????????????????。????????????????ゃ??????????????、?? ??ょ 。?? ??? っ 。?? ? 。??。 っ???っ? ? 。?? ??? ? っ 。?? 。?? ??? ゃ? 、
??????????????????っ???????、?。?? ???? ?ッ?? 。?? ??? 、?? っ ? ???っ ? 。?? ??ゃ ? っ?? ? ??、 ??? ?? 、?? ??????、??? ?っ ?。?? ? 。?? ?? っ 「?」。?? ???、 ? っ??? ゃ?? ??、っ 。 ょっ?? ?、?ッ ? ?? ゃ?? 、っ 。?? ??? 、 っ ??? 。?? ?? っ 、
???????ゃっ?。????????????「????????」（???）????、 ??? 、 ? っ??? ?? ょ。 ??? っ?ゃ?? 、?? 。?? ?っ?? ? 、?? ゃ? ???? ? ?。?? ??? 、 ??? ? 、っ????????????????ゃ???。?? ?????? ゃ?? 。? ???っ ??? 。? ?? っ???? ? ゃ ???。?? ?、 「?ょ ??? ?? っ 」 、?? ? っ ??。
?????????????ゃ????っ?? 。 ? 、?? ?????。 、?? ? 。 っ?? ?? ? ??????。?? ? 。?? ? 、?? ? っ ゃ?? ょ。 、 ゃ?? ? 「 」 ッ?? ? っ 、?? ?「 」 ゃ??っ ゃ?。 ??? ? っ? っ ゃ 、?? ????? ッ????、???? 。 ? っ?ゃ ?? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?? ???? 。?? ? っ 、ッ???。
万
％?????????????。?? ?????、???っ?????ゃ 、?? ??? ?? 「?、『 ? 』?? ?? 」 っ ???????? 。
???????っ?????っ?????
????、?? っ?? っ?? 。?ゃ? っ ??? ?? ? 、?? ?。??????? 。 ???。 。?? ? 。????????????? っ?? 、 。??? ????? ??? ?っ ?、?? ?? ?? ???????? っ
??っ????、?????????っ??? 。? ー ??? ?? ???っ 。??????????っ 、 ??ー?? ?? 。?? ? っ?? ? 。?? ? 、?? ? ???? 。???? ??? ? 。?? ? ?。?っ????????????っ?????????? 。 、 ??? 。?? ??? っ 、??? 。?? ??? 、??? ?? ?? 、??????? ??? ょ?。? っ 、?? ? 。 ??、
?????????????。?? ????????????っ??? ょ。? 。??、 ? ??? ? 。?? ? 、 ゃ?? ? っ ?? ゃ?? 。
宇佐美葵千代さん
????っ??????????????????、??????
?? っ ょ。 ー ー?。?? ?????、??。????????? っ?。
????????????????????っ ゃ 。 。?? ????????????。?????????????????。??????〜、 。?? ?っ?? ???? 、 。?? ??? 、?? ?? っ????、っ??? ?。?????? ? 、っ 。?????、? ?? ???? っ 、 ュ?? ?っ? 。?? ?? 。?? ? っ?? ? 、?? っ?? 。?? ???? ? っ?? ょ 。?? ??? 、? ー っ
?っ?ゃ?……?? ? ? 、????。?、?????? ? 、 ??? ???????、???????? ー?? っ 、っ?? 。?? ???? ? ? 、?? ? ゃ ょ?? 。?? ????、（ ） っ っ?? ?。?? 、 ?? 、っ??????????っ????。????????? 、 ッ?? っ っ ゃ ?っ 、
安田裕子さん
????????ゃ??。????????? 、 ? っ? 、?? ???????? ?? ?ゃ??? ?? 。?????????????? 、?? ? ィ????? ??? ? っ ??? ?? 。?? ?? 、 ィ???っ?? ?? ? ゃ 。?? ??っ ゃ ? ?。『???????????』???????、??? っ?? ?。?? ? ? 、?? ? っ ? 。??、 ?? ??? ??ィ?? ? 、?。 ? ィ
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簿????????っ?????????。?? ィ?っ?? 、??????? ???????? っ??? ょ、 ?っ??。 ???。 ?? 、?? ??ィ????? ゃっ 。?? ?? 、?? ィ?? ?っ? ??。?? ?、 ー?? ?? 、???? ?? ? 、?。?? ??「? ィ ー?? ? ?? 」 っ??、 ? ? 、っ っ ゃっ??。 ? ? ? ??? ?? ょ 、っ っ??、 ? っ ゃ?? ?? 、 。 ? ィ?????? ゃ ? ??? ィ ?
及川芳子さん
????????????????????? 、 ッ っゃっ????。???? ??ィ????????ゃ????っ ? っ?? ????? 。?????????ゃ 、 っ?? ? 。?? 「 ??……? ?ー 」。?? ???? 〜。．?、??????? ?? ?。????「 ー 」。
????っ?。?? ???、????。?????????ェーっ ? ?。???? ? ? 。?? ? ? ???? 。?? 。?? ?? 、?? ?? ????????? ? ゃ 、 ??? ? ??? 、っ???? 。???＝ 、?? ? ?? 、?? （ ）?? ??? ??????? ??? 。?? 「 ?ェー????????? 」、 ???ゃっ ? 。 ???????????っ ?? 、???? ??? 。?? ? ??? ? 〜。 っ
????????、???????????? 、 。
（???????）??????????。????? っ 、
??っ???? 〜 ???。????? ょっ?「 ?……???ー?? 」?? ? 、?? ? っ ??? ? ? ? ?? 、???ッ??????????、っ?????? 。??、 ゃ っ? ????? ? 〜。?? ? ?? ー????? っ 、っ????、?????? ? ッ???? っ 。?? ? ?? 、?? ?っ? 、 ?????????? 、 ?? ??? っ 。
?????っ??????????????? 。 ? っ ????っ??、 ?????、???? 。（ ）???????????、? ? っ?? 。?? 「????」（ ）。?? ??? 。???? ?。「 ッ ? 」????っ ? ょ。?? ? 「 」?? ?、?? 、? っ 、?? ?? っ ? 、 。?? ??ゃ ?? 。 。 、?ょっ? ? 。?? ?? ???????っ ? っ?。 ???、?? ? ?? っゃっ ……
????????。???????????? 、 っ?? 。???????????????? ー?? 、?? っ? ? ゃ?? 、??? 。?? ?っ ???。 ? ? ゃ
宮本セツ子さん
???????????、???? ??? ??? 。?? ? 、 「?? ? 」 「?? ? 」??、 ? ??????っ?
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”?????????????????。??? っ 、 っ?? ? 。?? ? ?ッ??? 。?? 。?? っ 、 っ?? ? ? ゃ???? 、?? ゃ?? 、っ 。?? ? ょっ ??? ? 。?? ?? ?? ? ?、??ー ッ?ー ??? ?? っ?? 、 ょ 。?? ?????ッ ?ー??????? ? 、 ? ??? 、 ??? ??っ 、?? ??? っ?、 っ?? ? 。 っ?? ? っ っ?ゃ ?、 。
?????????????、??????? っ っ ゃ ??ー ???????、????????? ?。?? ? 、?? ? ??。 ? っ っ?、 ?? ? 。
阿部美砂江さん
?????????????????????ゃ 、?? ?。??? 、?? ???? ?、 ?。?? ? ? ?? 、?? ?? 、 ??っ??っ? ??、 ? ???。
???ーー?????????ょっ??????????っ???? 。?? ???????????っ?????? ? 。????? っ ??、???? ?っ っ 。?? （?） ゃ》???????．．．．．．????????っ 。?? ? 、?? ? ?? ? 、?? ??。 ??? っ??、 、 。?? ? 、?? 。?? ???? ??? っ? 。??? ? ?? 。??? 〜。 、 ?
?????????? ?っ?。????、?????? ????っ? ? ?っ?っ ゃ 、 。?? ? 「? 」（ ）、??? ? ょっ 。?? ?? ?っ 。?? ? 「 ? ゃ」?っ 。?? ?? 、 ? ????? ? 。?? ? 。?? ? っ ??っ?????。? ? っ??????
????????????????????、 っ 。?? ? 。?? ? ???????。 ?ッ? 。?? ?。?? ?? （ ） ???? ? 。 っ ょ?? 。?? ??? 。?? ?? 「 ? 」?? ???? ?? っ ゃ?、 ?? ー っ









































????????、???????????? ? っ 。?、 ゅ??ュー???????、???ー????? ??、 っ?。 ?? っ?? ??? っ ……。???????????っ 、?? ??? っ っ?? ??????????、?? ?? 。?? 、?? 、
「?????????????????????????。 、?。 ?? 、 っ???? 、?? っ ?????????。 ? ???????? ?っ 、?っ ? ? 。?? ?? っ 、?? ? っ?? ? ? 、?? ? っ?? 、? ? 、っ???っ??????????????
?。
????、???????????????、 ョ ョ?????。???????????????ゃ ?、 ょ?? ??? ??? っ?。 っ 、 ょっ?? ? 。 、ョ?????。?????っ??????????? 、?? 。?? 。?? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? ? 、?? 。 ? 、
自宅出産







????????????????。???? っ 。 ?、?? ッ?????????????????。?? 、 ? っ 、 ?????????? っ??? 。 ? 、?? ? っ??っ?? 。 、?? 。?? ? ?っ 、?? ?? っ 。??? 、「??????っ??、??ゃ???ゃ??」????、?? ? 。っ????? ? ?ェ? 、?ッ? ?????? ??????。 ?? 、 ッ?? っ ?ョー?? ? ? ?っ 。 っ?? ? ???? 、?? ?? っ 。??? ? 。
?? ?? ョー ? っ
幻
狸??、?????。?っ?????????? ? ? ? 、 ー?? ??っ????? っ ??????。????????? ? ? ?っ? ???????????、??? 、 っ 。?? ???? ???? ?、?? ??? ??? 、? っ ??? ?? 。?? ???っ 、? っ?、 ???? 。?? っ? 。?? ?? っ ? 、?? ? ?? ??? 、?? ?っ ??? ?。?? ????っ??? っ? ?????? 、?っ っ ? 。?? 、??? ?? っ





????????????????????? 、???? っ 。?? 、
「???ょ?、???ょ?。????、?
????」?? ? ???。 、 ? ???? ??、 ? ?????、????????????? ? 。
????????ョー??、???????? 。 ?? ? 、?? ???????? ?? ???。
「?、??ゃ??」
??????? 、 っ ?。?? っ 。
??????????っ????????
????、?ー ッ ッ、 ー ッ ッ?? っ 、 ッ?? ????????????。???? 、?? 。 ???っ?。??ゃ???????? ???? ? ?、??????、 ?? ??? ?っ?。??っ 。?? ?? ? 、 ー?? ? 、 っ?? ッ? 。??? ?? ????っ 。 っ ??? ????、?????????
自宅出産
???。????、?????????っ?? ? 、????????っ?? 。?? ? っ?? ?? 、?? 。「??、??????????、???。
……??っ ? ? 」????? 。 、?? 、??? 。???????、???????????? 、 ??? 、
「??、??ゃ????」
???????????????、〈???、 。 ???? 〉???????、?????、????? 。?? 、??????? ? （?? っ? ）、 っ ??? ? 。 っ?? ?? ?????っ ? 。?? ?? 、?? 。?? ??? ???っ ?? ????、 ??? ??。 、?? ? 、?っ ?。 ? 、?? ?? 、 ゃ??っ ? っ っ 、?? 。????っ????。??? ???????? 。?? ?? 、?? 。
???????????っ????、?ょ?? っ ァー ??? 、??? 。 ? 、?? ? ゃ??。 ?? ??っ?????、
「?????????、??ゃ?????
??」??っ 。?? ?、???? ? 、 ???? ?。 ?っ? 、?? ? ??? 、? っ ? っ?? 、?? っ っ?。 、? ? っ 。?? ???? ? 、? ????? ? 。?? ?? っ 、?? ?? ? ? ? 、?? ?? ? ???? 、??ョ ョ?? っ?。っ????、?????????っ??、







??????っ??????????????? ???????っ?。「??? ?ゃ? っ? 」?????? ?。?????????????。???、????ゃ。???????? ??????? 。 っ?。 っ 、 ッ 。?? ?、?、 ? ? 。













??????っ?? 。?? 。?? ????? 。?? ?? 、
????????????????、??? 。??。?? ?????ュー???、?????? っ 。 、?? ? 。「?????????????????
????????」 。
「???、??????????。?????????????、?。???、?? っ ? ?
??」
????????。 ?????。???? ? っ 、?? ??? 。 ? ??????? 。?? 、? 。
?? ? ???? っ 。 っ ??? っ?? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、 ゃっ?? 、 。 ???? ????。 ?? 、?? ??。 ? ??。?? ?? 。 ??? ? っ 、?? ?? っ 、?? ? ?。
幻
蕗??????ー?ッ?ー???????、?? ?????????。???????っ?????????????? ?? 。?? ?? っ っ 。?? ? 。 ? ?。「????????????????????。????? ?。






















????っ?????????、???????????。???????????」?? ?? 、 ???。????、????? ? 。?っ ? 。?? ???。 ?? 。







???? ? 」???????????????? ?? 、?? ??? っ???。 ???????っ??、 ???????、?? ?? っ 。?? ?? 、?? 、?? ????? ??????????????? っ 。??、?? 、?? ッ 、?? ? 。?? ? 。 ???? 。
?????、????????????、?? ????????????? ??、???? ?っ 。 ー?? ??? 、 ? っ?? ? 、 ??? 、? っ??? っ?。 、?? 。?? ?? 、?? ? っ?? っ? 、 っ?? 。
「??、?????。????????
??、???」?? ???っ 。?????ー??? ??っ?? 、?? っ?。?? ? っ 。?? ??? 、 ???っ?? 。 ? ??? 。
「???っ?????、??????。
????ゃ???っ???????、??? ? ? 、?? っ 、 ょ?」「??、?????? ?
??。???? 。? ?ゃ?、?? ? ?? 」
「????? っ「?? 。 ?、 ?
??????。??????? ? ? 、?????????。 ??? ????? 、 ??っ?? ゃ 。 、?? ????? っ 。??、 。? 。?? っ???。 。?? ? 、 」?? ??? 、?? ??? ? 。?? ? 、 ??、 ? 。
艀
”?????。???????????????????、????????????。 ? 、?? ?。?ょ??、 ???????? ??っ ゃ 。 ? 、?っ ?? 、 。?? ??。 ? ??? ? っ 、?? ?? 。 っ??、 っ 。?? ? 、?? ? 。?? っ 。?っ ??? 。?? ??? ?、? っ ??? ? ? 。?? っ? 、?? ? 。?、 ?? 。?? ????????。「?????。???????????
????、?? ? っ 、?? ? 。 ?
???ゃ???」「??????????????」
???? ???? ????????、?? ? ? 。?? ??? ? っ 、???????????????????? 。?????っ 。?? っ っ 。 ッ??っ ????? ? 、?? ? ?? っ?? ? ? 、 。?? 。「????????????、???????」
?? ?? 、??? っ?。 ? ???。?? ?? っ 。 ????? 。
「?。?ょっ????????
??っ? ??? ? ? っ?? ?、 、 っ?????。?? ??っ? ???
??????。????っ???????? 、 ??っ ????????。?? ?、?? 。? 。?? ?? ?っ?? っ 」?? っ?? っ 。?? っ??? ??? ?、?? ? ??っ 。??? ? ? 。?? 、 っ???? ??? っ 。「?????????????????
??、?????? ? 。?? ? 、 っ ? 。．?? ??? ょ 。?? ?っ?? ? 。?? ??? 」?? ??ッ? ???っ 。 ?
?▼
主婦ですが・…・・う
???。?? ????????????。?? ? ??、?????? ??? 。
???????、???????????? 、 ??? 。?? ? ??? 。? ????? ??、?? ? 。?? ?? っ?? ?? っ ???、 ?? 。?? ? っ?? ??。 っ?? ??????。????????? ? ??
????っ?????。??????? 、 っ?? ー 。??、 ????、 っ っ 。?? ?、?? っ?? 。「????、?????????」「?? ? 。 ?????っ?????? ?? ? 、
??????? っ? ?





??????、??、?????、 ???????????? ? っ 。?? ?? 、 ????????????、??? 、????? ?っ
???、???????????? ? ??。
「????????」「???
????? 」 、?? ー 、?、 ???、 ??? ?








?????、 ッ?? ? 、?????、?? ?????、 、?? ????? ???。 ??? ? ?????????? ? 。 ?
??????? っ??????? ??、??????? ?????????? ??? 。?? ?、?????? ? ? 、?? ?? 、








??????? 、 ???????、??? ?、????、? 。????、? ?っ 、「? 」?。??????? 「
?っ??????」 ? 、 ???? ? 。?? ? ??、 ??????、?????????、?? ? 、









???????????????ィッ ????。「 、?? 、 」 、?? ? 、「?? ??」。????ィッ???????????? ? ?? ?、
??????????????。?? 、????、???? 、????……。?? 、???? ?? ???????っ ?? ??、?? ?? ?




???????、??ー? ? 。?? ??、????、 ?? 、?? 、?? 、 ィ????? ?? ?????、
??????、↓?? ?????? ??????。?????? ?、 ???? ? 、 ー?? ?? ? 。?? ?っ??? ー





??????? 、?? 。?? ???っ?????????????????????? 。↓?? ??? ??? 、
????? 。?「 ? 」?? ???? 「?」 ー 。?? ? ????「?? ー ュ??ィ???ー?」?????





????????????「???? ???ょ ?、?? っ ? 「 」?? ???、?? ? っ??????。?????、????? っ 。
??????っ??、??????、 ? ー ー?ー??????。????????「 ?????、 ??? っ ?? 、 ??? ??っ?? 、 ? ????ょ 」 。「?????????????
????? ょ 、?? 」???、 ? 、「??????????」?????っ 。?? っ??? っ? 「?? ? ??? 」?? 「?? ……」 ??っ??、??????「????ー???っ?????」??っ???? っ?。
????????? ー?? 、 。
???、??????????? ?、?? 。?????っ?、???ょ 、?? ょ 、 ? ??? ? 。?? ?? 、
、
??????????????。「??????っ?????。???? ?????????」 。?? ???? 、?? っ? ?????。???「?? 、?? ?」?????????? ? ? っ 。?? ?? っ っ
?。?? ????????っ???? ???。???????っ 、??? ?? 、?? ?????? ? ?、?? っ 。????????? …????? ? ??????????っ?、??? ? ??? ? 。?? ? 、?? ??っ ???。｝?? ? ?っ??? ? 、?? ??????? ? 。
％
わいわいがやがや
???????、???????? ??? ??? 。?? ? ??? 。?? 、????? ?ー?? ?、 ? ??っ?? っ?。????、????? ?? ? ??? ?、 ? ??? ?? っ 。?????????、?っ??? ??????????? ?、??? ? 。?? ???????? ??? ?
????????。??????? 、 ? 。?? ?????。??? 、?? ょ? っ 。?? っ??? 、?? 。?? 、 ???? 、???? ???? ?? 、 っ?? っ 。 ??????、 ?「?????????????」???? 。?????????????????（ ?）?? ? ? 、?? っ ?、 ー???? ??? ??? ?
??????ー????????? ??? 、?? っ 。?? ????????っ????。?、????? ???????????っ 。?? ?? ??? 、??? ?? っ 。??「????????、????
???????????」 っ ???? っ 。?????? ー?? 、????????????。????、「 ????????」??? 。「っ??????????????????。?
???っ?????????」?? ????? っ?? ??? っ?。?? ?、????? ?、?? ?ゃ?? ????、?っ?? ? ?っ????。????? ? ??? 、 っ ??? ??? 。???? ??? ??、 ????、 ???? ??、???? ? 。?????、? ???????っ???。 ??? っ 、 ー??ー ?ー? っ?? ?? ? 。????? ?ゃ?? ↓ 。
鮮
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?????????っ?????? 、 ??? ???????????っ 。?? ???? ? 、?? ??、 ? 「 」??? ???? っ 。?????? ???????????????? っ????。??? ???。?? ????? ?? 。?? ??? 、??。
「??、?????」
???、???????????? 。 ?、 っ?? ??、 ???、????ゃ? 。?? ??。 ?ゃ??。 ?? 、?? っ? っ ???? 。?? ? ?? ? 、?っ っ 。?? ?、 ? ? 、???? ????????????? 。?? ?、? ??? ゃ 「 」。?? 「 」 ?。?? ?? 。??っ 、?? ?……。?? ? 。?っ 、?? ??? ??? っ 。?? ?、
??っ???。???????。?? ? っ?。?????? ?っ ?「? ??」 ?? ?? 。?? ??? 。 ????っ? 。 ??? 。?? ? ???
：’i’
．??????．
???「??????????? ????。???????????? 。? ょ?? ??? ? 。?? ??? ?、??。 ?? ? ?、．?? ??????? 。
??????????????っ???、「????ゃ???????????????」??? 。?? 「? 」（??????）
??????。?? 、 ??? っ 。?? ??、 ?? っ っ?。 ???、 ?? ?????。?? ???? ? っ???? ??? 。
「?????????????



























































































??????ッ???????????、 ? っ??、?? っ 。??????????。????????? ???。






?…???、?．??…???．?…???…?…????…???…?…??????????????????????．????「????????．??．???????．??????????…?…???…??「? …?、 …っ…?． ? ??? ? ．．．．「． ???…??????．?…?…?…??、??????…?…?…???…??。??????．??…?．﹈?、??…?…?…?…??…?…??…??」??…．??．……??????…?…??????
??????????????????? っ 。????????????????????、??????? 、
?? ? ???。
???、??????????、?????? 「?? 」 、
??
???????、??「?????」
?????、 ??? ???、「 ?????」。?? ??? ょ 。 ??? ?、 「 ?」???? 、?? ? 。 ょっ?? ??? 。??、?????????????????、?? ??





?．、．?? ?． 、???? ? 、 ．??…
???????????……




?? ? ．? 」 ? ?、 ．?． っ? ??? ． ?? …… 「?? ?．?↑??????????????????????、?? ?
?「?????????…?、 ? … ?? ?…っ
????。???、?????????? ? ? 、?? ???? ??? ???。???、???????、????
????? ょ 。?ー???????????????????、「? 」?? 。 、?っ ??? 、?? ???、???????????? ? ??
?。?????? ? 、 ???? 。
?ッ???、??????????





???????????????????? ??… 、、? ． … ????←??「???、????????????…?．???
???「???． ．、?…??? … … ?． ??? ? … ．?… ? 」? … 、? ? ?〔 ｛?…?…??… ← … … … … ． ? … ? ? …?…????? ?????????…? …???????? ? ?????．?? ?．?… ﹇ …?、」 ﹇ ??…? ???… ．?｝ …?? ｝?…．「 ??…?…」…?…?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ? ??????? ?? ? ?? ?????? 。?? ?? ? ? ? ? 「 ．、 …、．???っ??．??．??? 、?．? ?… ? ???????…?…?…?… … ?． 。
??????????。???????? 。 ??? 。?????????? ??
???「???????」????
??、???? 、?? 「? っ 、 、?? … 」 ??? 。???ッ ?? ???? ?? ? 。????、???、?? ? 、???「? 」 、
?? ? 「 」??っ ??、?? ? ? ????っ 、 ? 。??ッ ??? 「 」??? ? っ????。?????? 。?????????????、??

























????…、??…????? ? ?．?． ．』． ．? ? ?．????。
??????????? ?????． …?、． ． ．???． 》．?。
























????、「????????」????? っ ?? 。??「?? ?」?? ???? ??? ? 。?? 、?ェ?? ??? ?? 、 ??? ?? ェ ???? っ 。?? ??? 、?? ??っ ェ?? ?? ??? ? 、 ??? 。??? 、「??、?????『??? 』」???
???「??????」???。????? 、「?」?「??」????? ???? ー??? ???? ???????????、 ? ??? ??「 ??? 」 ー ??? 。? 「 」?? ? っ???? 」、 ??? 「?????????? ? ?、?? 」 。?? ? 、 ェ?「 ?? 」 ???。?? ?? 、
????????????、??????? ??。???????「??????」、????「 （ ??? 、 ）」??? ? ??? 、?? ????? 、?ェ??? ??? ?? 」?? 。?? ????? っ????? 。 「?」 「 」 っ?? ?? （?? ）、 ? っ?? 。 ?
〃
??????????????????、?? 「 ?ゃ?????」???? 。?? ? 、??????????????。????? ??「??? 」?? ?、 。?? 、?? ?????、?????? ?、??っ??? 。??????? 、 ??? 、 ??
? ? ?? ?? 。「????っ?、? ?」「???? 、?? ? ……」?? ??????、? ? ???
?????
?。??????、?????????。?? ? ?????????????? ? ? ??? ? 、?? ? 、「???????????」「??????」? 、?? ? ??? っ 。 ??? ? ? ?? 、?? ???? ??、 ? 。「???????」?????、???








????????????????っ??。 …… っ 、?? ????????????。???????っ?、????????????、 ?ー?? ???。 ????、 ?っ ??? ?? 。??、 ???、 ?? 。?? ??? ???? ??? ? 。 ???? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ??
〃
??????????????（??）????? ?? ? 。??? ? 、????。?????、?。??、 ??? ??? ? ?、 ??????? ?。
?????、????????、?? （???）?? ????。 、?? ???、 ?? ? ??? 。?? 、?? 。????? 、 っ?、?? ???。 、?? ー?? 。?? ?????、 ? ??? ? ?。?? ?? ??? ??、????????、???? ? ?。?????、?（??? ）??。? 、?、 ? っ 、?? ????? 。
??????????、??????????、?????
?っ 、??????????? ? 、?。 ? 、 ??? ???。?? ?? ? ??。?? ? 、?? ?? 。
一
????????? ????。????? 。 ? 。????????????????????????。??? 、?、 ? ???、 ?? 、 ????? 。?? ????????、 ???、 、?? ? 、?? 。???。?ょっ?? ???????????? ????、??? ??? ー????? ?。????、????、 ?????? ?
溜
???????。????、??? ー ??、 ??????? ????、?? 、?? 、?ー? ? ……。
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???、??????????????、???????????。????????????? ? 、?? ?? ?????? 、??????? 。 、?? ????? ?、 ?
?。????????????、?? ????? 。?? 、 ??? 、?? 、? ? っ???? 。?? ?? ょっ?? ? 。?? っ ?? 、?? ? ??? ? （ 、?? ???、 ? 、??? ）。???????????????????????????????っ?? 、?? ?????????????????、??????
????????????????。 、??（ ?????）?????? ??、 。?? ???? 、「??????????? 」?? 、?? っ 。「?????????????






?????、????????。?? ? 。??、 ???っ??? 、??? ? 、?? ????、????? ????? ? 。 「?? ?っ?」??。 ??? ??、 ?? 、?? ? ? 。?? ? 、???ー?????? 、??? ??。 っ
ズパリー言
?「?????????????? 」 ??????????? 、 ? 。?? ????、 ? ????。??? 、?、 ??? ?、ッ?ュ???????????。「?? ? ???」?。????? ?????? ???????（ ?）???、???????????? ? 。?? ??? っ??????? ? ?、 、?? っ 。「?ょっ??????っ? 、?????
?っ????」?? ??? ?????、??? ? ?ョ ョ?? ? （ ）?、??? ??っ ? ??。?? ??????、?????? ? 、?? ?? ?? ??????? 、?? 。?? ???、 ?????? ?、???っ????????、?????????、?? ??? ? ? 。?? 、?????? ???? ?? 、?? ??、っ?????????????。????????? 、??
??????????????っ?????????????、???? 、?? っ ???、??? 。 ??? ??? 、 ??? 、?っ ???っ?。?????｝ っ????、?? 「? 、 （ 、??????）」 ????? ?? ??? ?。? ??? ?っ ?っ 、??? ? っ??っ 。???????っ ?、?? 。「?????????????
????? ??? 。?? ???????
??っ?、?????ッ????っ?、???????????? ゃ 」??〜 ?????。??????????? ????っ?っ?、??っ??????????ゃ 。 ッ?? ? っ??っ 。?? ?、????? 。?? ? っ ????っ ? 、っ???????????????????? っ ???っ 、｝?? ? 。 、っ???????????? 、 っ??っ ?ゃ??「???、????、っ?????っ???。?? ? 、
?? 」?? ???????っ っ ? 、
／／／
???????っ??????、?? ??????、???? ????? 、? ??????。 ??? ????ょっ? っ ??ャ?? ? ? 。 ????っ????? 、????? っ?。 。?? ??? ??、 ー?? ?????っ 、?? ??? 、?、 ??? っ っ 。?? ?????、??????????? 、??っ ? っ 。「????、????????、
??????? ? 、?? ゃ
?。????っ?????????。? ????? っ。?? ?ゃ?、 ???? ? っ（?? ）」?? ???、 ?。??、 ? ? ??。
「?、???????????
????????????????????? っ???ーー?? ? 、 っ 。?? ???ょっ ゅ??? ?? 。?? 「?」 ??????????????っ????? ー?? ?? っ 。?? ?、? ??? 、??????? ? ? 、?? っ っ 、?? ??? ??? ? ?。
??、?????????????。?? ??????????っ????????っ??、???? 。 っ
???????????、??
?????。? 、?? ー 、?? 、??っ ???? 。??????、????????? ??っ???。??? ??っ? ??? ?? ?っ っ
??????。????????????????、?ッ?????????? ? 。 ??
?? ??? ??、 ???? ?? 、?? ??? 。?? ?? っ?? ??? ?。?? 、「?? っ ? 。 ??? ? ???っ ? 」「?? ? っ?、 ?? 、 、?? ?? ??? ?
???????、??????
???????っ? 、?? 、っ っ?? ?ゃ?っ 、
／／2
ズバリー言





???????????????。 ??????。?? 、??????? ?? っ?????、?????っ??っ ?? 。 っ?? ? 、 ッ?? ? ー ー?? ???っ 、 ? ???????っ?? ? 。?? ??? ??、?? ? ?、??っ ?? 、?? ?? ????? っ 。?????? ?????。?????、?????????????。
????? ? 、?????????っ? 。?? ???。??? ?? ?
?????っ????。????? 、 ょっ?? ??? ? ????。
??????????????
???????、?? 。 、 っ?? ??? ?????????っ???。??? 、 。?、 ??っ 、?? ? 、 ……。「?、???????????、
????っ ??? ????? ??? ??。??。 ?? ? 〜っ????????? ? ッ?????ゃ? ?。???????? 、 」?? っ 、「????、???
??っ?ゃ 」?? ? ?っ?。???????（?? ）






????????????????。?? ?、???????? ?、??ゃ ???? ? 。?? っ 、?ー ー?????????っ??っ?????? 。?? 、???? っ 、?? ? 、 、?? ? 。 、?? ?? ?? ? 。 ?っ、?? ー?ー、 。????? ょっ??、 、「?? 。 っ?? ???、??……? 、?ょっ ? ?
?????、????????」?、???? ???????っ?、? ??? 。?? ?? ? 。 、?? ? 。?? 。?? 、 ???「???? ?? ??????????っ???? 」 、?? ? 。 、「?? ? ? ? っ?? 」?? ? ?。?? ?? 、??? 。?? ? 、?? ? 、?????????、???????????ょ? 。「 ???? ? ??」 ? 、?? 。?? ?? ? 、 ?
μ
?????










????? 、?????????っ??? 、??????? ?????、????ッ??????????????????っ ? ょ 。?、 ? ー ー 、?? ?? ?、?。?? ?? ? ? ッ「??ー? ー」 っ ??、??????? ?ー ー?? 。?? ??? 、 ?っ??????? ? 。?? ? 、?? ?? ? ??? ? ?ょ 。???? ? 。????? 、?? 、?? 。??????? ?? 、??。?? ッ ?? ??
???、??????????、?????? ? 、 ??? 。?? 、?っ??????????????? っ 。???????????????? ? ?「???? ? 、? ? ?ー ー????っ?、 ? 」?????、 ? ??? ??? 、 っ?ゃ?? ?? 「 」?????。 ????????????? ? 、??ー ??っ 、 「 ?」?? ??? っ 。「????」?????、????????、??? ィ??????? ??。?????????、 ?? ッ????????? ?? 、??????? ?? っ?? 、 「 」 、









??????????????????????????????、 、???、????????????????? ? 。?? ?? ??」「 」「ァ???????? ??????」「???????? ょ 」「??っ 、 ? っ?? ???、「 、?????????? 」 っ 。 っ
???????
??????????????????????????????
????????っ???。「?????、?? ?????? 」??っ?? 。?? ?? 、 ? ???????? ??、 っ???? ?、?。「 ……」「 」「???? 」 ?? ?????????????? 、?? っ?? ??? ? ???
?っ?、???????????。?? ? ? 、「 ???」??????????????????。????ー ? 、 ッ っ?? ? 、 。?? ???っ 。 ィ?????? 。?? ? ?、??????????? 。「???????」??????????????。??




?。?? 「?ッ? 」。?? ? 、 、?? ? 、?? ? ? ? 。 ー?? ??????っ? ????。?? ?? 、「????? 」 ?????? っ ? 。?? っ 。?? 、?? 、 、 、???（??? ） ????????? 。 ? 、?? 。?? ???? 、? ???ー ??ー?? ??、 っ ? ?。????。 ? 、???
??っ??、???????。?? ????? 、 ???????、 ? 。 っ?? ???????????????っ?。???????。???????????、?????っ ? 。?? ? ゃ 。?? ??? 。「?」 っ 。?? ?? 。?????????????、 、 ??? ?。（ ?） っ
????????っ?。?????っ??、???????????????? ? ??????
?? 、?? ??? 、「 」 ?????? ? 。 ??????? 。?? ?????っ?? っ?? 、?? 。?? ?? ? ャ?? ? っ?? っ 。
??????????????????。?? ???? 、 ? 、?? ?? ゥ?? ? 。 、??
???????
?????
???????????????? ??? 、?? ??????っ???っ????。 ? 、
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??????????????、?????? 。?? 、??? ??????? ?? ???? 。?? ?、 ??? ? ?、? ????。????? ?? ? 。????? 、 っ?? 、?? 。
???????????????????っ ?、????。?? ?????っ?、?? ? ? ?? ? 。?? ? 、???? ?? 、 ?????。 っ?、????????? ? 。????? 。?????。? ?? ?????、 ?、?? ????、??? 。??「 」????????「?????? 」?? っ????っ 、?? ??? っ ? 、「?? ?」 っ 。






??、 ? っ 。??? 、 っ
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●奥さんから外さんへ
??????、?????????????? ?っ 。?? ???????????っ????? ?。?、 ? 。 、?? ?? ー、???「 ??」 ?っ?。?????。? ??? 、?? ? ? ?。 ?????? ???? ??。????? ? っっ???、????????????。??????? 、 ??、?、 ……。?、??? ???? 。?? ? ????、 ???っ?。?? 「??」 ? っ 。?、????? っ っ?。「? 」?、 ?? ??? 。?? ??、?? 。







???ィ????????????????? ? っ?。?? 「????? ?????????? 」??? ? っ
????っ?。?????????、???? ? っ?。?? ?、???? ?、???????? ?? ? 。 ???っ 「 ???」。? 「?? ?? 」?? ?っ ??っ 。?? ? ???? 、 、???ー?? ? ?、 ??? っ? 。「??????」????、????、?
???? ?? （ ） ??? ? ?? 。?? ??? 、 、?? ?? 、?????? ??? ?? 。?? ?? 、 「?（ ） ??（ ）」?? ????? 、?? ? 、「?? 」? 、?? 。
／／9
??、?????????????????。 ??? ?、? ?????????????。 ? 、?? ?? 、???? ? ……。?? ?? ? 。「???」??? ???????。??????? 、?? っ ? 、
?????????????????????????。?? ??。?????????????? ?? ? 、 、?? ??? ?。?????? ?? 。?? ???
???????????。
???? ー ????????????????? ー?? 、 ッ ???、 ?????????????、????????????????????。??????? ー?? 。?? ー 。
??????
?????
????????っ??、????????? ? ? っ 、?? ????ょ?。? ?? ????? ?、 、?? 。?? ??? 、 ッ??????、???????????、
???????????????????????? 。 ???っ??????、????（???、??????? ー??） 、 。?? ??? ??????。 ?? 、 ???? ? 。 ?、?? ? ?? 。????? ?????? 。?? ??? ??? ???? ?? 。?、 ? っ?? ? ?。?? ?? ? 、? ー???????ー? ?、?? 。?? ? ー っ?? 。 、 ?????? ょ 、?? ??? ー??????。???ー ?
切
●奥さんから外さんへ
??っ???????。?? ????? ?????????? 。?? 、?? ? ??????。????、 ? 、 ???ー??? ? ?? ??? ??。?? ?????? ?、 ???????? 。??????? ? 。?? 、??、 ????? 。???? ? 、???ー????、?? ー?? ? ? ??????????｝? 。?? ?? ャ 。?? ? 。?? ???? ?? ? ?、? ?????? ?? 。?????????? ?、?
????。???????、???????? ? ー????????。??????、????? 。 ??? ?? ? っ?? ?。 ??? 。?? ?? 、 ?????? ??っ ???。?ェ 、?? ? ? ? 。?? ? 、? ????? 。 、
??》
，???









????????????。???????? 、 ??? ???????????? ???? ? 。 、?? ャ 。
????????????????「 ー??」 、 っ ?「????」???????? ? ???????。?、 ??っ ??????? ? 。?? ? ? っ 「????? ?? ?? 」???、 ? っ?? ?? ? ????? 。??? ??? ? 、 ?
??????
?????（??）
????????????、??? 。 ? 、?? ???????????? ??? 、? っ??。?? ???? 、 、?? っ????? ?? 、???????? ュー?? ??ー 、???ー?、??ー?、 ?ー??????? 。








????????っ 、 ???? ???。?????????、??????、
?? ? っ ? 。?? ??、 、?? ??? ? っ 、?? ?? 、 、??????? 。 、 ?? っ
????ょ??、????ー???????? ー ? ??。 ?????、? ???? ???、 、? 、?? ??? ? ? 。（?? ? ） 。?? ? ? ? ?、????? 、 ???? ??
??????????????っ?????。?????????????、?????? 。 ??? ???、????????? ??? 、?ー っ?? ??? ?。???????ー???っ ? ー っ??、 ? ??? 。?? ?????、 ?? ?。（ ? ???） ?? 、?ゅ ょ? 。?? ??っ? 、?? ? 。（????? ?、?? ????? ） っ? ? ? ??? 。?「????? ?? ???、??????｛?? ? 」???????、?っ?? ?? ?? ??????。（ ?? 、
切
????）???????????、???? ? ー ー??? ???っ ?????。???、? ???????? 、?? ???? 。 、?? ??? 、 ?? ???? ?? 。????? ?? ? っ 、?? 。（??? ??。 ????? ? 、??????? っ 。?? 、 ー?? ? 、?? ??? ） …。?? ????、?? ? ??ょ??、??? ? 、?? ? ??。 ? ? っ?? 、?? ???? ? ?。?? ? 、
??????????????。?????? っ ょ?。
「??、?????????????」
??????????、?? ??????? 。?? 、??? っ?? 、 っ?。 ?? 、 っ ?っ?? ?????? ょ??。?? 、??? 、?? ?「 、?? ? ?? ??????????? 」
???????????、????????? 、 ??? 。?? ?? 、 ??? ??、 ?? 。?????
??????
????
????ョ???????、 ??? 、?? 、??????? ??? ????? 。?? ? 、??ョ ?? ??????、??????? ?? 、っ????????。????????????? ? 。 、 ????っ? ? ??? ? っ ? 。?? ??? ? 。 、 っ?? ?? ? 。
耀
??????????????……??????????、????????????? ? 。?? ????ョ?????????、?? ? 。???????、?っ?、 、 ?っ?? ???っ 。 ャ ャ ッ?? ? ?、?? ?。?? ???。「?????????。??????????。? ???? 」「??。? 」?ッ?? ? 。「?? ?」
「???、??????????????
??????????ゃ?????」????っ ??。






「??????? ? っ ? ?。
??????? ?? ?? 。 ? 、?? ???……」
「……」???????? ?????っ ??。???? 。 ??
?????????。??????????? 。 ? 、?? ????????。「?????????????????」「?? ……」「??、 ?????????っ?、????? ?、???





















????????????????????。 ゃ?? ? っ 。
「???。??、???????????。
????? ?っ っ?????っ ?????」????、?? ?????????? っ 。?? 。? ??? ?????? ??っ 。 ??? ー?? ? ???。???? ? ? っ?? ?、?? ?? 、?? ?。 ???。「???、?????????ゃ????????」? ?、「??、??っ?????????????ゃ??? 。 、 、
?? ? ?、?? ? ? ゃ 」?? ?? ? ?。?? ? 、 ?
?、???????っ?、????????? ?っ っ 。?? ??????、???????????。 ?、?、 、 ? 、??????ゅ っ ??? 。 、?、 ? ??? ?。?? ???? っ 、 っ?? ? 、? ??っ?? ??? 。?? ? ? ?????
??????
?????
????????ィ????? ? ??? ?ィ?ャ???????? ??? 、?? ? ? 、 ??? ?? 。 ｝
???????????ー????????? 、 ??? ?っ?。?? ? 、 ??? っ?。????????、 ? ????????? ?? ???? 、 ゃ?? ? ??? 。「???????????。?????ィ?ャ????? 」 ? ??? ? 、?? ? ? 。
?? ?? ? 、?? ??? っ 。
「????????っ???、
???ゃ? 」 、????? ??????っ 。 、?? ?????? ? 。??っ 、 ?
螂
人間マンダラ










???????????????????。?????????????、??????? ??????? っ?。?? ?? 「 っ?。 ?? 『 』??ー??????っ???????。???、 ?? 」?、 ゃ?? ? ? 。?? ?、?? ? ???「????????、?????????
????? っ 。?????っ?????、 ??っ?? ?? っ 。?? ?? ｝ っ?? ? 」?? ??? 、?? ? 、?? ???? ?。「????????????。????、
?????っ っ ……」、
?。
??、???????????っ??????、????????ー???????? ? 。 ??? ??、 ?っ?????? ???? ? ? 。
?? 、? ィ?? ? 。?? ??。 っ 。?? ? ?? ??、 ? ?????????? 。?????ー ォー ?、??ー???? 。 っ っ?????、 っ 。?? ー 、?????ィ ??。 、 ー ー?? ?????? ??? ?? っ? 。????? 。 ????? 、?????。??????????????? ? 。??????? （ ? ??）
ρ
????????????????????????????? ?????????っ?? 。「??、?????????っ??、???????? 、?? 、 っ?? 。?? ??、
????????。???????????、 ? っ?? ????????? ????????????????、?????????? 、?? ??? っ? 、?? ? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ?? っ?。?? ? ?? ? 、?? ??? ???っ ?? ー っ 、?? ? 、?? ??っ??、?っ???????っ ? 。?? ?? 、?? ? ??っ??????????? っ?? ょ 。?? ???。「?????????、???????」
???＝??????????っ?。???? ? 、 ???????ー?????????????????、?ッ????????????? 。?? ????? ? 、?? ???っ 、??? ? 、??????? ?ョ??? っ 、 ょっ?? ??? 。?? ?? 、「???????????????、??
???」?? ????? ? っ 、?? っ ? ?。?? 、 ? ??? ??? ???。
「?っ????????、?????」?





?? ?????????? ??? っ??、 っ??っ ?? ?ゃっ? 」「??っ???」?? ?
???っ 。
「?????????????
???っ??? 、 ? ?
cri
????????????????????? 」?? ????????、「??????? ? っ 」 っ 、
「???ゃ???、????????????? ?、 ??? ょ、 っ?? ????ゃっ?、?っ??????? ?? 」?? ? ??? ??? ??、 ??? ?? 、ゃ? ? ???? ?????????? 。?、????? ??? ??? 、? っ?。?? ???????っ????? ?、 っ??。 ? っ 、 ??? 。?? ??? ??? っ?、???????????。
???????????????っ????? 、 （「 、 ??? 」????）、????????????? っ? っ 。??、 ? ????。?? ? 〜 っ?、 ??? ?? 。 ?ー??? ? 、 ッ?? 。?? ??? ? っ?? ?? 、?? 、?? ????????????? 、??? ? 、?? っ???? 。????? ?? ??っ 、 、?? ????、???? ??? 。?っ 、??? 。? ? 、「?、????????」???。? 、
岬
??????、???????。?????っ ?。?? ????っ?、???????????、 ? 、?? ? 。?? ??? っ?? 、 。?? ? 。?? 、 ? 。?? ??? 。?? ??、?? ? 。 ???? ???????????? （?? ??? ー?? 、?? っ?? 。 っ?っ ?? っ????????? ??? 、 ョー
????????ッ???っ???っ?。?? ???、?????? ??? ?? 、?? ? ー ャ 、? ??? ……?? ? 、 ??? 、? ?????? っ ? 。?? ?? ? っ 、，?????????????「????????? ? 」?? 。?? ??ー ー ー???、?? ょ?「? ?、 ????? っ?」? ? 、 ?????? っ ?。????????? ?? っ?、 ??? ? 。?? ? っ ゃ?? ?、?っ ?? っ?っ ? 。
???、????????????????? 、 ? 「?っ ??」??っ????? ??? ???? 。???? ??? ? ……。??っ ? ー っ??、 ??? ? 。??????????? ??? （ ）?? ? 。?? ?? ????
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????、「?????????。????、 ?? ??。 ??? ?? 。?? ?? っ?? 」????。?? ? 、?
???????????????????
?。??? ??? ?っ ?? っ???? ? 。?? ? ??? ?、?、 ?? っ???っ?? 。




???????、?????????????、???????????? ? 、?????? ?っ?。?????っ???????????。?? ? 。 ??? っ ?っ?。?? ??? 、?? ? 。??っ 。 っ ? っ?? ? ?
?? ー ???????? ??、 ?? ?? 。 ?? ? ??????? 、? っ 、? ??ュ????????????。???????????? ッ?。 ? ? （ ）



















??????????」???????????、 っ??????? 、 ???????っ 。??、???ャ ??っ???
?。?? ?? ? 、 ?（?? ? っ ）?? ?? 、?、 ? 。?? ?? 、? 、?? ? 。 っ?。 ???? ?。? ? ゃ?、 ? ? ? 。?? ?? 。?? ?ゃ。?? ? っ? 、?? ????? ?? 、?? ? 。 、?? ? ??? 。
「?????????ょ????????
??????ゃ?????????????? ? 、?? ?????? ?????、???? ?? ? っ ???っ?? 、?? ? ?っ ゃ 」?? ? っ 、 っ?っ 。 っ?? 。?? ?? 。?? 。? 。?? ?、 ? ??。 、?? ?? 、???? 。?? ????? ?。
?、???????????????????。「?????っ????ゃ???」???
???? ? 、?? 、 ?ー ? 、 っ?? 、「?? 」 、????っ っ ? ?「?????? 」 ? ?? ? 。?? 、???っ ? っ ? ッ?? ? 、???。?? ??? 、?? ?、 ? 。???????? ?? 、??? ??? ?????? ????? 。?? ァ ー?? 。「????????????。?????
??????、 」?? 。 っ ッ?? っ??? ?ゃ 。?? ? 、 ? ゃ??。?? ???? 。
超
?????????????。??????。 ??? ?。?? っ???、????????????????っ? 。（?? 、 ）?? ????? 、?????????? ??? ?。??????????? ??? （??）?? ? 、???? ??????????????、 ? ???? 、 ー?? 「?」 っ ??。?? ? 、?? ??。??????、?????? ッ?? ??? 、?
??????、????????っ?。?? ????? ? ??? 」?、 。?? ?、? ???????? ?。「 ? 、?? ? 、 」?? 。?? ? っ 、???っ ? っ 、?? ? っ?、 ? ?、「?????っ??、?????????
??????」 、?? 、 、?? っ 。?? ???っ?。? ??っ 、「 」 ??、 ???? ??、 ??? ? ?。 ? 、?? ? ??。?? ???? っ 、????? 。
?





?????????、? ? ??? 、 ー ー?。 ??????? ? ー ー?、?? ?? ??? ?、?? 、? 、?、 ?????。??? ? （ ）???、
????????????????、??
????? ? 。 、?? ?? ??????、?? ????? ??? っ?? ?。 ー 、 ……?? ??? 、???????、 。「??????ょ?、???????????っ???、 っ っ 」
??????????っ????????、?? っ 。
「????。?????????」??。「?? ????……?ょっ??
?、??? 、 ??? ? っ 」 。
「??????、????? 」 。
????? ?、 ???。???????、?????っ???????? 。「??、???? ? 、??? ? ??? 」
????????? ? ? 。?? ょっ っ 。
「????……。??、?? ???
????
?????????????????っ??? 」?? ???????????っ??、??? ? 。??っ ? っ 、?「 ? （ ー ）」?? ??? っ っ 。?? ? 、??っ ? 。?? ? 、?? ?っ 。 ?? ?、?? ?? 、?? ?? ? 。
????、??????????????
???、???? 、 っ?? ? 。?? ???、 、?? 「??」 ? 、?? ? っ??。 ?? 、?? 。????? 、「?????」?? 。
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???????????。??????っ??、「 ?????????」?? 。?? 、?? ? ?っ 。「???????」??????、???っ?、??? ???、? っ 。
??????? 、????? ? ?? ?、???、? 。?? ? 、「（ ）?? ?」??? ?? 。?? 、???? ……? っ 。?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? 。?? ?っ 。 っ 、「?????????」???、????????? 。?、 っ 、 っ ????????????????、???
????????? ?。 、
???????ッ????????????? 。 ? 、?? 。????????っ???????????? ?（??）?? 、 、 、??、 ??。?? ? 、?? 。?? ?? 、????????っ?? ?っ?、 「?? ? ? 。?? ? 」?? ? 。 、? ??? ? 。 ??? 、?? ? っ??、 ?? ?? っ 。?? ? 、「?? ? 」 ? ー?ー ?? 」??、?? 。 っ 、
????????????????????? 。 っ 、?? ?? 。?? 、 、???? 、?? ? 。?? ? 、??、 ? ? ??? ?。 。?? ?? ?っ????、? ?「? ? 」。 、
????????????っ??????。
??????。?? 、??????? ? ? ???、 っ? ??? っ?? 。 ??、 っ? ?? ????? ? っ? ??? ? ?、 、?? ?? ? 、?? ? ????。??? ???? 、 ? ?? 、
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????????っ???。???っ???? ? っ ? ?、?? ??????????? ?。??? ?? 、 っ ……??? ? 。 、?? ???? 、????? っ ? 。?? 、??っ ? 。??、 ?? っ?? ? 、?? ?? ?? 。 ????、??? 「 」 ???。?? ?? 。「 ? 」「????????」、? ???? ? ー ィー??、 ? 。?? ??? 、??????? 。 ? 、?? ょっ ? ???。 ??? 、?、 ?? っ? ? ??。
?????????????。??????? っ 、 ? 、?????????????っ?????
















???????????っ????????? 。????????????????、????? ???。?? ? 、 ??? っ?。 っ 、????? っ ょ ???????? 。??、 っ 。?? ? 、 、?っ ?っ?? ?? 、?? っ 。?? ?、? 、?? ?? 。 ?? 、???????????、??????っ?。?? ??、
??っ?。?? ??????〜???????????っ 、 ? 、「????ゃ 」 。?? ???? ? ?っ 。? ?????っ?。 ? ? ??? っ 、 。?? ??、 ー ? 、?? ?っ 。 、?? ? ? 。 、?? ???。???????っ （?? ?）、 ??? （? 、 ）、?? 、???? ? 、 、 っ?っ??? 。?? ? ー????? っ 。?????、? ? ? ?????。 ? 、?? っ 。??????? ー 、
??????????っ?。???????っ????????。??っ ?????????? ????っ ????、?? ?? 、 ??っ 。?? ?? 、??っ 。?? ? ?、?? ? 、???。?? ?? 、?? 。?? ?っ? 、 ? 、?????????????っ?。（?っ???????????????）









????????ー（?????、 ??? ????? ?? 、 ????? っ ゃ ?「????????????????。?? ? 、????っ?????? 。????? ー ー ??
「?」「?」??????????ー? ?っ???? ー?? 、 ? ??? ?????????????。?? ??? ? 、?? ?、 ??ー ?．?? ???。???。???? ? （? ? ）。??????? ー ー???????、????????っ??「?」??????????、 ???? っ???っ???。「? ? 」???? 「 」 。?? っ 、?ょっ ??? ?っ??? ? 。?? ????
??????????????? ?、????? ? ? ?
??（?）??〜??????? ? ????? ? ェ????ィ????? ー???????????（? ）
「??????」??「??????」?「??、?
?、???」????ー?、?????????????? っ 、?? ?? ? ? ー?? 。?? ??、?? ? 「???」????、 ?












???ー ?、?? ??ー??? 。??、?? 、「 」?? ?? ? 。?? 、?? ー?? ???、 ??? ??? 、 ??? ?? 。「 ??? 」 、??、 ??? 。?????????、 ?ー?????ー ??????? ?????? っ 、?? ー?? 。?? ??????????
???????、???????? ?????、????? ????? 。「???????」?、???
????? 。 、?? 。? ????? ??? ???、 ? 。 ???? 。?? ? ?????ー?? ????????ー?????? ?? ????? ?
????、?? （ ???） 「 ー 」 ??ょ 。?? ?? ? 、???? っ????。?? ? ? ??? ? ?ー?ー ? ?
鰐
??????
????ー?????? ?? ?ー? 、「?????」??。?? ??「?? 」 ? ?、??? ???? 、? ???っ?? ??。 、?? ? ょ 。?? ー 、?? ? ? 、???? ???、? っ 、?? ??? ?? ?。?? ? 、?ュ?? 、 ー?? 。?? ??? 。
??????????? ?、「 ?? ?????」??。
「?ー?ー??????」??????????、 ? ??? 。 ??っ ?? ???? 、?? 。
????? ? ??、? ????? ? っ ??? ?。 、?? ? ー??。?? ? ??? ? ?? 。???????、 ??????。 、?? ??? ー?? ? っ ???、?????? ? ????ー ? 、?? ?っ?、 ?? っ ??? 。









????????????（???????? 。 ???????? ） ??? 。 ー??。?? 。??ッ （?? ）?? ???? ???。?? （ ? ）?? ?、? 、 、 ー? 、?? ? 、?? ? ????? ????「????」??。??????????
????。?? ? （? ）?? ? ?? ? ー ?
?????。????、??????????、 、? ? 、?、 ????? ??、? ?????? ?? 。???? ??? 。 （ ? 、 ???）?? ? （ ）?? ? 、?? ? ??。 、 っ?? ?、 ?? ???。 ?? ?? 、? 、? ?、?? ? 。??、 っ?? 。?? ョ??? ェッ ョ
（一
???????
????? っ ゃ? ?? 、?? 、?、 ー ? ．。??、? ??、 、 。??ー ? ー （ ）?? ??? 。? 、 、 。?? （? ? ??）
???、??、??、??、??、??ー、??、 ???ー?ャ???????、??????????????っ?????。??? ? ? ? 、?? 、 ?、 、 ??? ?、? ー?? 。????????? ?????? っ?? 。?? ?。?? ?? ）?? ??? 、?っ ? 。?? ?? ??っ?? ょ 。 、?? ??? ??? ー? ー （ ）?? ? 。??????、 ? ?「???」????????。
?????? ??? 。??。
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????????（?????）?? 。 ? ?、????? ー ー（ ）?? ?、 、 、 、?、 、 。 、?? ? ?? 。??ー ? （ ）
「???」????????????、?
????っ ー 。?、 、 ?? ??、 ???? ? 、 ??? ? 。??????? ????? 。?? 、??? 。? 、?? 。?? ??、??っ??????? 。?? ? 、 ー ー ??? 。???? ? ?????ー
????ー?????????????。?? ??? ??、???? 。 ー ．?? 、 ? 。?? ??? ュ、 、?、 ?、 、 、?? ?ャ っ ? 。?? 。?? ? 。?? ?。?? ??? 、? 、 ? 。?? ? ? 。?? ッ? ッ?? ? 。?? ?? ???、??? ?????。???? ? 。????????????っ???????。???ー?ー? ?? ?ー? ?ー ?ー?? ??。．???? 。 ????
??、???????????（?????? ???）。??????????????、?????? ー っ ??????。?? 、． ー 、???? ? 。?? 、? ー 、?? ?。 、?? ? 。 ー??????? ? 、 ? 。?? ?? ?? ???。?? ?? ー?? 、 ???、 ???? ?? 。??、?? ? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ????????? 。???? ?? 。??ー ? ?? 、??、 ??? 。
紹
?????
???????????????????。?? 「 ???????」???????。????? 、 、??、 ??? 、?? ?ー?。 ? ? ??? ?? 。?? ?? 。?? ???ー ?「 ? 」?? ?? ー 「??」 っ?? ?。? ?? ?? 、??? ? 。?? ??? ? 、 ? ?????????。 ??「 ー 」?? 、??? ッ?? ? 。?? ?
???っ????。?? ??、 ???????????? ?? ?ー 、?? ?? ? ???????? 、? 「 ?? 『??』 ．? 」???、?? 、???ー ??? ッ? ? ?????????? ?? 。
（“?????????????????
????????? ）???、 ??? ー?? ??? 、 ?? ??? 、??????? 、?? ょ 。（?? ?? ??）。?? 。 、????????????? ??????。????? 、 っっ?ゃ???? ?????。?ー? 、



































































































































?????????っ???????????????? ????。?? ? っ ???? 、??? ???? 。 ?????????? ょ?????? ? 。 ???｝
幽w＿
????????
???????????????）
?????????﹇（????????……?）
